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RESUMEN 
El proceso de incorporación de las acciones colectivas sociales en Colombia para el siglo 
XX se desarrolla a través de una variedad de características heterogéneas, pero que se 
anclan en nuestras sociedad con la particularidad de la búsqueda del cambio, permitiendo 
crear un sin número de situaciones conflictivas haciendo mutar el papel tanto de la 
población civil como del concepto, el cual, en los distintos lapsos de tiempo presenta 
cualidades a reseñar; dentro del periodo estudiado se presenta un transcurrir cíclico de las 
mismas llevando a la realización de cambios a nivel político, social, económico y 
fuertemente ideológicos.   
PALABRAS CLAVE 
Acciones sociales-colectivas, trascurrir cíclico, conflicto, cambio. 
ABSTRACT 
The process of incorporating social collective actions in Colombia, for the twentieth 
century unfolds through a variety of diverse characteristics, but that are anchored in our 
society with the particularity seeking change, allowing you to create a number of conflict 
situations to mutate the role of both civilians and the concept, which, in the different 
periods of time to review presents qualities; into the study period presents a cyclic elapse 
carrying them making changes in the political, social, economic and strongly ideological. 
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INTRODUCCION 
El trabajo está organizado en una primera parte dada a la introducción y contextualización 
del objeto de estudio a lo largo del siglo en cuestión y con los referentes más llamativos en 
diferentes espacios geográficos colombianos, y la segunda sección inicia con un subtitulo 
donde se desarrolla toda la temática y la problemática central u objeto de trabajo; las 
acciones colectivas a través de múltiples interpretaciones y análisis dictaminados a bases de 
las fuentes empleadas tanto primarias como secundarias. 
El siglo XX colombiano ha presentado múltiples características lo largo de su desarrollo, 
que distorsionaron y generaron cambios significativos en sus estructuras, sociales-políticas-
económicas-culturales y jurídicas, donde al parecer la historiografía tradicional nuestra 
(referenciado como base a Medina Carlos) periodiza los cambios y “conflictos”2 acaecidos 
referenciando la hegemonía de los partidos políticos reduciéndola a seis periodos; 
“República Conservadora (1886-1930), República Liberal (1930-1946), periodo de la 
violencia(1946-1953), dictadura del general Rojas Pinilla (1953-1957), Frente Nacional 
(1957-1974) y pos-frente nacional (1974-2010)”3. 
Sin embargo he referenciado un nuevo campo de acción que propone observar la dinámica 
de confrontación de las acciones colectivas y su incidencia dentro del régimen político que 
modifica situaciones en la economía interna colombiana en al marco de acontecimientos 
relevantes y puntos de inflexión: “primer periodo: origen de los actores y los conflictos 
sociales y políticos del siglo XX (1903-1929); segundo periodo: la violencia como 
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estrategia de acumulación y modernización del país (1930-1957); tercer periodo: conflictos 
sociales y político-ideológicos y finalmente cuarto periodo escalamiento, enrarecimiento y 
degradación de los conflictos (1978..).”4 
Con el anterior marco de referencia que ha desarrollado la investigación histórica para siglo 
XX colombiano, nos permite analizar u observar someramente el contexto en que se dan las 
acciones colectivas en nuestro país, tema central del trabajo. 
CONTEXTO 
La iniciación del siglo XX colombiano, recibió como herencia de finales del siglo anterior 
un conflicto militar, que no culminó con la guerra de los mil días sino que es retomada 
décadas después, aunque el afianzamiento de “EE.UU como actor en el desarrollo de los 
conflictos colombianos”5, empresas trasnacionales en el país, desarrollo de economía agro-
exportadora de café y desarrollo industrial fueron preparando el terreno para que los 
sectores sociales dinamizaran los conflictos durante todo el siglo: 
“Después de la primera guerra mundial, la economía colombiana creció a tasas jamás conocidas, 
para contraerse abruptamente en 1929 con la depresión mundial [...] Las clases trabajadoras 
empezaron a desempeñar un papel activo en la política [...] generando cambios en el relativo 
equilibrio de poder entre propietarios y sectores sociales”6  
Dicha situación configura a lo largo del siglo a un sector social ligado al aspecto rural y la 
necesidad de estos en acceder a la tierra, surgiendo a través de luchas por mejores 
condiciones de trabajo, propiedades claramente no definidas entre otros, “el punto crítico de 
la confrontación agraria surge en 1926; se da a conocer una sentencia dictada por la Corte Suprema, 
donde precisa que toda persona que reclame propiedad sobre un terreno está obligada, en caso de 
litigio, a exhibir el título original de traspaso de propiedad”7 estos conflictos refuerzan la política 
proteccionista heredada del siglo XIX que ayuda a mantener pequeñas industrias que luego 
se a crecentan forjando en el escenario colombiano la clase trabajadora como obrera 
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asalariada “gestando formas de organización sindical […] fuerza social y políticamente 
determinante”8. 
Estos espacios de sociabilidad organizados son relevantes, ya que, desde 1910 presenta 
huelgas (básicamente portuarios y ferroviarios) logrando ser reconocidas como derecho en 
1919 permitiendo su expansión en los sindicatos componiendo múltiples acciones sociales 
destacándose la de “junio de 1929 en Bogotá  […] contra el clientelismo y la corrupción”9. 
Pasando al segundo periodo, bajo la hegemonía liberal (administraciones Olaya Herrera  
(1930-34), López Pumarejo (1934-38 y 1942-1945), Santos (1938-1942) y Lleras Camargo 
del (1945-1946)) y nuevamente conservadora (Ospina Pérez (1946-1950) y Laureano 
Gómez (1950-1953)) se anotan las luchas sociales entre propietarios y sectores 
empresariales  con sectores campesinos populares debido a la tierra y precarias condiciones 
de vida y trabajo, además del comienzo de la <guerra sucia> generando una ola masiva de 
violencia a partir de 1948 con el asesinato de Gaitán forjándose como resistencia armada y 
fortaleciendo las guerrillas liberales y comunistas desencadenado una dinámica reactiva 
entre partidos y “las luchas del movimiento obrero, se inscriben en el desarrollo capitalista 
del país unidas a los procesos de reconocimiento institucional de derechos”10. 
Prosiguiendo con el tercer periodo relacionado al frente nacional es pertinente observar el 
giro en el contenido de las luchas sociales y política: 
“pasando de ser mecanismos de acción política de los partidos tradicionales para acceder y 
permanecer en el gobierno, a instrumentos de la lucha social y política de sectores sociales desde 
una concepción ideológica y política anclada en el marxismo”11 
Conllevando a un replanteo de las instituciones de seguridad en convertir a la población 
civil activa y organizada en objeto de la acción coercitiva gubernamental; donde la 
violencia para mediados de los años cincuenta genera una dinámica transformadora de los 
imaginarios políticos de los sectores populares en armas coadyuvando al crecimiento de la 
movilización social en distintas formas (huelgas, paros, protestas, hasta incursiones 
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guerrilleras) como el paro cívico el 14 noviembre de 1977 convocado por centrales obreras, 
fuerzas sociales-políticas y sectores insurgentes. 
Lo anterior da pie para el cuarto periodo, 1978 donde se dan procesos de criminalización, 
persecución y judicialización de la protesta social (represión; administración de Turbay 
Ayala; guiada por estatuto de seguridad) mediante la creación de grupos paramilitares que 
forma una economía de narcotráfico y se potencializa la corrupción en las instituciones del 
Estado, acarreando crímenes de lesa humanidad pero que se convierte en el detonante de la 
<guerra de guerrillas>. Hasta cristianizarse en protagonistas centrales de la vida nacional  
“reconfigurando las relaciones de poder y acumulación capitalista” 12 mostrando como 
practicas comunes asesinatos, desplazamientos, secuestros, etc. dentro del control 
territorial, que impulsó a buscar salidas políticas como el proceso de paz en la 
administración de Betancur (1982-1986). 
 
Comportamiento mensual de las acciones sociales en Colombia de 1951 a 1990, datos tomados de 
Mauricio Arcilla; Repertorios de las protestas. Eje vertical número de acciones y eje horizontal los 
meses establecidos. 
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 Ahora bien ya reflejado someramente y  a grandes rasgos  el contexto del siglo XX 
colombiano, este trabajo propone realizar un análisis del las “acciones colectivas”13 y los 
repertorios de las mismas bajo la organización de “tres sub-periodos distinguibles: 1958-
1970 con tendencias casi estable; 1971-1979 con pronunciados altibajos; y 1980-1990 con 
un trascurrir cíclico” 14 que permean dentro del desarrollo social durante el siglo y 
configuran la vida en los aspectos políticos, sociales, económicos, ideológicos, movidos 
intrínsecamente por el factor del “cambio”15. 
Buscando ofrecer un análisis y reflexión crítica respecto a las situaciones presentadas que 
son detonantes para el saber histórico; partiendo de la hipótesis en forma de pregunta: 
cuales factores y cómo estos incidieron en el transcurrir cíclico y degradación de la 
acciones colectivas en barranquilla para la década de 1980-1990. 
En este escrito, más que mostrar un testimonio directo que arguye a un protagonista de los 
hechos, nos presenta diferentes matices dentro de la articulación de las sociedad 
colombiana con los ideales político-económicos circundantes en el clima mental del siglo 
XX. 
 
REPERTORIOS Y RITMOS CÍCLICOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN 
BARRANQUILLA 1980-1990 
Los ritmos y modalidades de las luchas sociales se han afianzado y mutado, cómo también 
los protagonistas y formas organizativas de las misas; tanto así, que se “cuenta con 9.981 
registros de protestas sociales entre el 1 de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 1990”16 
pero en la generalización de dichos procesos podríamos perdernos de las particularidades 
que cada uno detenta, situación por la cual, decidí tomar el ultimo sub-periodo anotado 
anterior mente, además que este es el que cuenta con mayor promedio de actividades 
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colectivas sugiriendo modificaciones significativas de la protesta social en el país. 
Procederé a mostrar una serie de situaciones y análisis como argumento sustancial de mi 
hipótesis. 
 
 
Comportamiento anual de las acciones sociales en Colombia de 1979 a 1990, datos tomados de 
Mauricio Arcilla; Repertorios de las protestas. Eje vertical número de acciones, eje horizontal años 
establecidos.  
 
En 1980 el ministerio de hacienda, se negó a cualquier tipo de negociación, acudiendo a los 
instrumentos de represión que otorgaba la legislación laboral, reforzada por las medidas de 
excepción del estado de sitio “el ministro de hacienda García Parra rechaza la demagogia 
social”17; factor que intenta poner alto a las movilizaciones deteriorando su valor social y 
convirtiéndola en objetivo de coerción del gobierno, otro factor es el creciente 
paramilitarismo de la extrema derecha armada en relación con el Estado contra dichas 
protestas a través del juego de la guerra sucia: 
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“de los dos mil cuatrocientos millones de dólares que se calculan mueve anualmente la economía 
subterránea, 1600 ingresan por marihuana y los 800 mil restantes por otras drogas y contrabando [se 
estima] son comprados por el Banco de la República [...] Distorsionando la economía, aumento de 
precios de bienes, corrupción de autoridades”
18
 
Situación preocupante para la población activa organizada a la que responden con una 
“Propuesta de Reforma Tributaria”
19
 generando un ambiente cíclico en el entrono del periodo 
pues son reprimidos por agentes estatales y subversivos en un momento, retomando sus 
luchas logrando, el “20 de mayo de 1980 un reajuste patronal de trasporte [en] la división 
departamental del trabajo del atlántico ($391.00) anuales”20. 
Otra situación para este mismo año coartada en su mayoría de veces por la fuerza pública 
fueron las huelgas gestionadas por el magisterio y portuarios; “dirigentes del magisterio de 
secundaria y terminal marítimo [sic] gestionando declaratoria de paros, con diferentes modalidades. 
[Profesores] mejor atención del gobierno a sus angustias y necesidades. [Portuarios] repudio a la 
llamada tercera jornada, implantada por Colpuertos”
21
 problema que Colpuertos intenta resolver 
3 de junio 1980 “Gerente general de Colpuertos entrega casas a trabajadores” pero que se 
reactiva en julio de 1985 “problemas principales [sic] pesada carga de prestaciones sociales [sic] 
proyecto de ley de un fondo de prestaciones”22. 
Aunque para esta fecha las luchas sociales estudiantiles y campesinas habían disminuido 
considerablemente, posiblemente por la carrera militar y armamentista desarrollada por 
Turbay y debió a su buen manejo (capital simbólico) que tuvo  diciendo: “los campesinos: 
pilares fundamentales del desarrollo económico y social”23  “el país rinde homenaje al campesinado 
colombiano (celebración día del campesino en todo el país)”24  y puesta en “marcha fomento 
agrícola anunciado por minagricultura
25”.  
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El 3 de junio de 1980 “trabajadores de la caja agraria realizaron paro nacional al romperse las 
negociaciones del pliego de peticiones que se discutía desde febrero [trabajadores] aumento de dos 
mil pesos por trabajador, viáticos por el 25 por ciento [etc.]”26. 
En 1981 continua en lento asenso las acciones colectivas donde siendo coherentes es 
posible observar el transcurrir cíclico  de estas pues para esta fecha adquieren un 
protagonismo creciente el sector estudiantil mientras, que en 1980 es más rezagado y 
coartado por la fuerza pública; en julio y agosto de 1981 se producen roces entre 
estudiantes y conductores por aumento de tarifas, como el ocurrido en barranquilla, donde 
ante el incendio de algunas busetas, los choferes apedrearon las instalaciones de la 
universidad del atlántico
27
, nuevamente desvaneciéndose hasta puntear en 1985: 
“estudiantes rechazan los nombramientos del rector: voceros estudiantiles manifestaron su total 
rechazo a los nombramientos de carácter político que viene haciendo el rector [Estudiantes] están 
dispuestos a tomarse las oficinas de los nuevos funcionarios tal como hicieron con el jefe de 
personal”28 
 Y así durante la década  se desarrollaron varias manifestaciones sociales generando 
conflictos, pero gran parte de esta oleada de agitación se intensifico con la llegada al poder 
de Belisario Betancur, ya que, su figura pareció ejercer como catalizador de muchas de 
ellas. 
1987 fue el punto máximo de la movilización social en el sub-periodo seleccionado, el cual, 
desató la violencia contra los dirigentes sociales y políticos de la izquierda desempolvando 
el arma de la guerra sucia; concibiendo movilizaciones de denuncia donde participaron en 
su mayoría casi todos los sectores sociales “en el plano laboral la recién creada CUT promovió 
amplias movilizaciones por los derechos laborales y el respeto a la vida; y los sectores cívicos y 
rurales al parecer los más agitados lanzando paros locales y regionales”29 esto para el primer 
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semestre del año; el segundo “campesinos e indígenas incrementan marchas confundidos con 
éxodos forzados de las zonas de violencia”
30
. 
Para 1988 sigue el clima de violencia y protestas paros laborales y cívicos en la costa 
Atlántica: primero de julio “paro en INDERENA: por el no pago salarios desde el mes de abril, 
bonificaciones, horas extras, prima de servicios [...] SINTRARENA REGIONAL ATLANTICO”31, 
10 de julio “un mes en paro cumplen los trabajadores de la registraduría municipal de barranquilla 
[…] ochenta cuatro trabajadores de la entidad se encuentran en asamblea permanente presionando 
el pago de prestaciones sociales atrasadas y un aumento salarial”32. 
En 1989 continua tendencia del conflicto armado y la violencia como centro del producto 
de agitación, donde se referencia una mayor toma de decisiones por parte de los actores 
sociales en las denuncias de violación a derechos humanos, propagando cantidad de paros 
cívicos en el país aunque hubo una disminución explicita de registros pero que “reavivo la 
discusión sobre la necesidad de una reforma política de fondo” y en 1990 se denota un mínimo 
repunte en registros debido al debate de la reforma constitucional en la cual reaparecen los 
movimientos estudiantiles logrando una efímera presencia pública
33
. 
En este sub-periodo se observa un transcurrir cíclico respecto a las acciones colectivas con 
un buen inicio en 1980 que se degrada repuntado en 1985, 1986 y alcanza su punto máximo 
en 1987 minimizándose lentamente en 1988, 1989 y 1990; ahora bien los factores de 
degradación también son variantes y variables para cada lapso de tiempo, aunque hay 
relaciones coherentes entre estas pues se observan dentro de estos practicas y políticas 
estatales (carrera militar y armamentista, coerción mediante fuerza pública y excesos por 
parte de la misma, represión del gobierno), la guerra sucia empleada tanto por grupos 
subversivos paramilitares y guerrilleros, las alteraciones en la economía por las condiciones 
del narcotráfico, entre otros que por cuestiones de espacio no puedo abarcar dentro del 
análisis adujeron al estigma presentado a las acciones colectivas permitiendo su 
mantenimiento transicional muy leve mente. 
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Para concluir puedo decir, que el estudio de las acciones sociales ha sido segregado y 
estigmatizado reconfigurando el concepto dentro de la memoria social colectiva 
referenciándola de manera peyorativa y como un proceso o estadio indebido de la sociedad 
y no como dinamizante político, social económico e ideológico que se desarrollo a lo largo 
del siglo XX con estabilidad y adultez en su último sub-periodo aquí estudiado y cómo la 
degradación creada o implementada a lo largo de los años es la que ha conllevado a la casi 
desaparición y desdén de dichos procesos en nuestro país que a través de políticas estatales 
y el fortalecimiento de las fuerzas militares han logrado coartar, desintegrando del cumulo 
social de estas prácticas precipitando roces entre estas por su mayor problema, cada actor 
va por su lado “las luchas de clases son como pompas de jabón  sin enlace entre ellas y de 
carácter efímero”34. 
Donde hay que enfrentar los diferentes procesos históricos y vacios historiográficos que 
permitan un mejor análisis de estos fenómenos y llevarlos a contribuir en la actualidad; en 
otros escenarios, otros actores, otras ideologías, cambios sustanciales que conlleven 
nuevamente a su desarrollo por que “la ley abre las posibilidades, pero nada hay asegurado sin la 
movilización de la gente”35. 
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